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一、引言
厦漳泉地区位于福建省南部沿海，素有“闽南金三角”之称，
土地面积约为 2． 5 万平方公里。1985 年，厦门、漳州和泉州的 10
个县区和长三角、珠三角同时被国家开辟为沿海经济开放区，初
步形成厦漳泉三角地区的开放格局; 1988 年 1 月，国务院又批准
扩大厦漳泉地区的开放范围，使整个厦漳泉地区实现全方位的
对外开放。20 世纪 90 年代以来，厦漳泉三市借助“闽西南五市
区域合作”“厦漳泉龙城市联盟”“闽粤赣十三市区域合作”等平
台开展了初步的区域协作。2010 年 6 月，国务院颁布的《全国主
体功能区规划》，提出“推进厦漳泉一体化，实现组团式发展”。
2010 年 7 月，福建省委八届九次会议提出“全面实施海峡西岸城
市群发展规划，推动城市联盟，构建福州大都市区和厦漳泉大都
市区引领发展的格局”。至此，厦漳泉同城化的序幕正式拉开。
2011 年 1 月，福建省“十二五”规划纲要提出要“着力构建福州
大都市区和厦漳泉大都市区，加快城市联盟进程和同城化步伐，
推进轨道交通、机场、通信网络等基础设施共建共享”。2011 年
7 月 29 日，厦漳泉大都市区同城化第一次党政联席会议通过《关
于加快推进厦漳泉大都市区同城化的工作方案》和《厦漳泉大都
市区同城化党政联席会议制度》两份制度性文件。2011 年 9 月
8 日，厦漳泉三市领导共同签署《厦漳泉大都市区同城化合作框
架协议》，明确了厦漳泉同城化合作的基本原则、发展目标、发展






及取向进行了探析; 林媛媛( 2006 ) 对构建厦漳泉地区产业链进
行了探索; 王强、伍世代( 2007) 基于 SOM 神经网络对厦漳泉城
市圈内部差异性进行了探究; 颜莉虹( 2008 ) 从厦漳泉地区经济
发展的现 状 入 手，提 出 了 该 地 区 未 来 的 经 济 发 展 思 路; 陈 雯
( 2009) 基于产业梯度对厦漳泉城市联盟的工业行业分工的优化
取向进行了分析; 林惠玲( 2010 ) 对厦漳泉地区构建闽南城市群
的优势进行了分析; 杨国永、许文兴( 2012) 基于资源基础理论对
厦漳泉城市战略联盟的动因进行了剖析; 王旭、姬康( 2012) 从区
域城市化发展一般规律的角度入手，选取在大都市区发展中较
为典型而成熟的美国旧金山湾区和荷兰兰斯塔德地区进行个案














大都市区作为功能区域，应具备以下三个特征: ( 1 ) 经济中
心。经济中心是区域经济发展的核心，其集聚和辐射效果对整











































全省 45% 的常住人口，2012 年创造了全省 49% 的 GDP，撑起了
福建省经济发展的半壁江山。三市要素的密集度、发展的繁荣
度、社会联系的紧密度，堪称全省之最。从城市化率来看，2012








国城市竞争力报告 NO． 10》，2011 年厦漳泉三市的竞争力在全国
的位次均比十年前下降。厦门从第 15 位降至第 30 位，漳州从第
























































土地面积只有 1 573． 16 平方公里，常住人口仅 367 万，它的土地
面积及人口数量不仅低于漳州和泉州，而且远远低于长三角的
中心城市上海和珠三角的中心城市广州。厦门的人口密度在这
五个城市中居第二位，为 2． 33 千人∕平方公里，低于上海，远高
于漳州( 0． 38 千人∕平方公里) 和泉州( 0． 75 千人∕平方公里)


















厦门 1573． 16 367 2． 33 2817． 07
漳州 12600 484 0． 38 2017． 80
泉州 11015 829 0． 75 4726． 50
广州 7434． 4 1270． 08 1． 71 13551． 21





























































































2012 年厦门市三次产业结构为0． 9 ∶ 48． 8 ∶ 50． 3，漳州为15． 9 ∶
48． 0∶ 36． 1，泉州为3． 4∶ 62． 2∶ 34． 4。可见，厦门市第三产业( 服务
业) 比重超过第二产业( 工业) 的比重，已进入工业化后期阶段，
服务业比较发达，其比重( 50． 3% ) 在三市中最高; 而漳州、泉州
仍处于工业化中期阶段，漳州的农业比重( 15． 9% ) 在三市当中
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